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= > l e g e l ő : An d a b ü kke ( 1 )
C . K a t e g o r i z á l h a t a t l a n n é v e l e r n m e l a l a k u l t n e v e k ( 3 )
1 . R é s z l e g e s i n f o r m á c i ó t a r t a lm a s , r é s z l e g e s e n m o t i v á l t n e v e k ( 3 )
= > p a t a k : M a g ya r o s z I ó p a t a k a ( 1 )
= > ú t : O n g o r ú t j a : Z o n g o r ú t j a ( 2 )
S z e r e n c s n a g y k ö z s é g i r a t a i k ö z ö t t m a r a d t f e n n a k u t y a t u l a j d o n o s o k é s k u -
t y á i k ö s s z e í r á s a 1 9 3 8 - b ó l . A j e g y z é k e b o l t á s c é l j á b ó l k é s z ü l t . F e l t ü n t e t t e a
k u t y a t 2 , r t ó k n e v é t é s l a k c ím é t , a k u t y á k é l e t k o r á t , s z í n é t , f a j t á j á t , n e v é t é s n e -
m é t . A l i s t a 3 0 7 k u t y a a d a t a i t t a r t a lm a z z a . A l e g i d ő s e b b n é g y l á b ú a k : 2 0 é v e s
( h ö r z ) , . 1 8 é v e s ( f o x i ) , 1 2 é v e s ( t a c s k ó ) . A t o v á b b i a k b a n f a j t á n k é n t s a z o n b e l ü l
n e m e n k é n t a k u t y á k n e v é t k ö z ö l j ü k .
A l e g t ö b b k u t y a h ö r z f a j t á j ú v o l t ( 1 2 5 ) . H ím e k : B á r s o n y , B e ty á r , B o b i ( 2 ) ,
B o d r i ( 2 ) , B o g á r ( 8 ) , B o ly , B u n d á s , B u n d i ( 2 ) , B u r ku s ( 2 ) , C u lá ( 2 ) , C s ib i ( 2 ) ,
C s up i , D o n g ó , D u n a , D u n c s i , D u n d i , D zs im i , F i c kó ( 2 ) , F ló t á s , F o x i , F r i c i ,
F ü r g e , H e l l á , H e k to r ( 4 ) , K o r m o s ( 2 ) , K r a u tu tm , L o r d ( 2 ) , M a c kó , M a x i , M o c i ,
M ó r i c , M u lá , N é g u s , N é r ó ( 3 ) ; P a j t á s ( 2 ) , P ic i ( 4 ) , P in t é r , P u fi ( 2 ) , R a jn a ,
R ó ka , S a jó , S n a p s z , S u r i , S zu l t á n , T a lp a s , T ig r i s , T o m i , T r ik s i , V i t é z ( 2 ) , Z o l i .
V o l t m é g e g y f e l n e m j e g y z e t t n e v ű h ím i s e b b ő l a f a j t á b ó l . N ő s t é n y e k : Azr a ,
B á r s o n y , B o b i ( 4 ) , B o d r i , B o g á r , B u n d i , C i t r o m , C s ib i , D o l i , F i fi , F o x i , F u kn i ,
F u x i , K i a z? , L a c i , L e kv á r , L i l i , M i s s , P a j t á s , P i c i ( 5 ) , P u k , P u l i , S zu l á , Z é r ó .
H e r é l t e k : B o b i , B o g á r ( 3 ) , B u n d á s , H a t tyÚ , K u lá , L é d i , L o r d , N é r ó ( 2 ) , P ic i ( 2 ) ,
P o r fi s , T i s za , V i t é z . K á n i s z n e v ű k u t y a n e m é t n e m t ü n t e t t é k f ö l .
E l t e r j e d t s é g s z e m p o n t j á b ó l a m á s o d i k h e l y e n á l l t a f o x i ( 6 1 ) . H ím e k : B á r -
s o n y , B e ty á r ( 2 ) , B o b i ( 3 ) , B ic u m , B o b o , B o d r i ( 2 ) , B u n c s , B u n d i , C s ib i ( 2 ) ,
C s ö p i , D in g ó , F o x i , F u x i , H o p i , K a m i l , K ó b i , L o r d , M a ty i , M ó r i c , M o r zs i ,
M u lá ( 2 ) , P ic i ( 2 ) , P o r t á s , P u ty i , T a c s i , T o m i . E z e k e n k í v ü l v o l t m é g e g y m e g
n e m n e v e z e t t h ím . N ő s t é n y e k : B á r ó , B é b i , B o b i ( 2 ) , B o g á r , B o l i , C ig á n y ,
C s ö p i , D u n d i , F id é l , F id i , F o x i ( 4 ) , G u b ic s , L i l i , M o r zs a , M u lá , P a j t á s , P a k a ,
P i c i , Ü g ye s , V o lg a , Z s a n d á r . V o l t e g y m e g n e m n e v e z e t t n ő s t é n y i s m é g .
H e r é l t : B u k s i .
H a rm a d i k h e l y e n á l l t e l t e r j e d t s é g e t t e k i n t v e a p u l i ( 4 7 ) . H ím e k : B a b i ,
B o g á r ( 4 ) , B o b i , B o j t á r , B o j t i , B u n d á s ( 2 ) , B u n d i , B u k s i , C s ó r é , D o l i , D u n d i ,
D zs im i , F e k e t e , F i c kó , K i s zm e t , K ó c o s , K o r m o s , M a r c i , M o r zs a , M o r zs i ,
P a j t á s , P é t e r , P i c i ( 2 ) , P u fi ( 2 ) , S u s z t e r , T a m i , T im ó , T ü c s ö k . N ő s t é n y e k :
B o r za s , B u ks i , ( 2 ) , Bu n kó , F id i , M a c i , M a xi, P ö tyi , R o ll i , R u li , Sa m , S is zte r .
H e r é l t : F ic kó .
J e l e n t ő s e b b s z á m ú m é g p a t k á n y o z ó ( 1 9 ) . H ím e k : Bo b i ( 4 ) , C im b i, D u n d i,
M a xi ( 2 ) , M o r zs a , S ig ó , Ze n ó . N ő s t é n y e k : Bá r so n y, F r ic i , M is i , M o r zs a (2 ) ,
P ic i ( 2 ) , T ig r is .
K u v a s z ( 1 2 ) . H ím e k : F ü tykö s , H a ttyú , L in ka , R ó ka , Sa jó , T ig r is , T is za ,
Vité z. N ő s t é n y e k : H e r n á d , Lu d y, T ig i . H e r é l t : H a ttyú .
K o m o n d o r ( 8 ) . H ím e k : C su n d i, G yilko s , R im a , T is za , Vig yá z. N ő s t é n y e k :
Bo d r i , R a b ló . H e r é l t : M e r in .
P i n c s i ( 5 ) . V a l a m e n n y i n ő s t é n y : B ifi , J o jo , K o kó , M in i , T a n i . T a c s k ó ( 5 ) ,
k ö z ü l ü k n é g y h ím : Bo b i, B o d r i , P a j t i , S im i. E g y n ő s t é n y : p ö tyi .
V a d á s z ( 5 ) , v a l a m e n n y i h ím : C só ka , E d d i , P ip p , R ip p , Te d d i .
V iz s l a ( 4 ) v a l a m e n n y i h ím : Bo d r i , Lo r d , P é te r , T ig r is .
A tö b b i k u t y a f a j t a e g y - h á r o m e g y e d e t s z á m l á I t . D a x ( 3 ) : k é t h ím (H e kto r ,
P u b i) s e g y n ő s t é n y (L ib a ) . R a t I e r ( 2 ) , m in d k e t t ő h ím : Bo b i, Sa jó . D o b e rm a n
( 2 ) , m in d k e t t ő n ő s t é n y : F ic kó , P is tó k. A f a r k a s ( 2 ) h ím : D o n g ó , Lu x. V o l t e g y
k o r c s f a r k a s i s , h ím : Be tyá r . K é t p o n t o s a n m e g n e m h a t á r o z o t t k o r c s h ím :
M a xi, Ú r fi . D a x l i : T ig r is ( h ím ) , Sp ic i ( h ím ) , D zso li .
( Z e m p l é n L e v é l t á r a , S á t o r a l j a ú j h e l y . S z e r e n c s n a g y k ö z s é g k ö z i g a z g a t á s i
i r a t a i 4 . d o b o z . 6 5 9 / 1 9 3 9 s z . )
